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ヒラヒラ ヒラヒラ まいながら あきだ
あきだと うたってる
さよなら さよなら きんのおせんす い
聖 和 短 期 大 学 紀 要 第号 2017― 18 ―
16) 聖和史刊行委員会編『Thy Will Be Done―聖和の128年』関西学院大学出版会、2015年、125-126頁。
17) 岩阪アツ子『音の世界に遊ぶ』2006年（聖和短期大学保育科 実習を始める前に）22頁。
ちょうのは
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